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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mencari, menemukan serta mendeskripsikan 
nilai-nilai kultur tokoh utama wanita sebagai cerminan kultur wanita Jawa dalam 
novel Tjobaning Katresnan. Subjek kajian dalam penelitian ini adalah novel 
berbahasa Jawa berjudul Tjobaning Katresnan karya Nial S.B, yang diterbitkan 
oleh penerbit Pantja Satya pada tahun 1966. Objek kajian dalam penelitian ini 
yakni nilai-nilai kultur tokoh utama wanita sebagai cerminan kultur wanita Jawa 
dalam novel Tjobaning Katresnan.  
Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode sosiologi 
sastra. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan teknik 
pembacaan dan pencatatan. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, dengan 
alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah kartu data. Analisis data 
dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni berupa kata-kata bukan 
angka yang dihubungkan dengan konteks dan konstruk analisis. Validitas data 
yang dipergunakan adalah validitas semantik, yakni memaknai data berdasarkan 
konteksnya. Reliabilitas data yang dipergunakan adalah reliabilitas intrarater oleh 
peneliti sendiri dengan cara membaca secara cermat dan berulang-ulang, serta 
reliabilitas interrater, yakni dengan cara mendiskusikan hasil data dengan teman 
dan meminta pendapat ahli, dalam hal ini dengan dosen pembimbing.  
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan adanya tiga jenis nilai 
kultur tokoh utama wanita, yakni nilai religius, nilai kepribadian dan nilai sosial. 
Nilai religius dalam penelitian ini berupa sikap pasrah pada takdir Tuhan dan 
berdoa kepada Tuhan. Nilai kepribadian dalam penelitian ini adalah menarik, 
waspada, rajin, tidak suka mengeluh, pandai menata rumah, pandai berhias, 
prihatin, tidak terburu-buru, cantik, pandai atau pintar, menyadari kesalahan, 
berpikir positif, tidak suka membuang waktu, menahan tangis, takut mengingkari 
janji dan cinta kasih pada lain jenis. Nilai sosial dalam penelitian adalah kasih 
sayang sesama saudara, disukai banyak orang, berbakti pada orang tua, meminta 
izin orang tua, rendah hati, sopan dalam berbicara, pemaaf, mengalah, berharap 
kepastian hubungan, setia, melaksanakan perintah, menghormati tamu, percaya 
pada kekasih, terbuka pada orang yang dihormati, menepati janji, sungkan, dan 
tidak memilih atau menilai pasangan dari fisiknya. 
